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RÉFÉRENCE
Espaces et mondes au Moyen Âge, Actes du colloque international tenu à Bucarest les 17-18
octobre 2008, Éditeurs scientifiques: Mianda CIOBA, Catalina GIRBEA, Ioana GOGEANU, Mihaela
VOICU, Bucarest, Editura Universităt¸ii din Bucures¸ti, 2009.
1 Dédié à  la  mémoire de Michel  Stanesco,  ce  recueil  contient  un groupe important  de
communications  relevant  de  la  littérature  française;  on  touche  ainsi  à  l’espace
symbolique et imaginaire dans les romans d’Antiquité (Luminit¸a CIUCHINDEL, sur le Roman
de Troie et le Roman de Thèbes, pp. 50-55), dans la littérature arthurienne (Cristina NOACCO,
sur le château dans les romans de Chrétien, pp. 56-67; Mihaela VOICU, sur l’espace dans les
romans du Graal,  pp. 68-79;  Catalina GÎRBEA,  sur la quête en tant que pèlerinage dans
Perceval, Perlesvaus et La Queste, pp. 80-91), dans les récits tristaniens (Damien DE CARNÉ, sur
la géographie du Tristan en prose,  pp. 91-101;  Brîndusa GRIGORIU,  sur mondes et autres
mondes  chez  Thomas  et  Béroul,  pp. 170-178),  dans  la  littérature «courtoise»  (Marina 
TRAMET, sur Floire et Blanchefleur, pp. 102-113; Luminit¸a DIACONU, sur le Castelain de Couci de
Jakemes, pp. 189-201).
2 Signalons aussi  l’article  de Léonard DAUPHANT,  Le  royaume de  France  vu par  les  hérauts
d’armes. Représentations de l’espace à la cour de Charles VII (1453-1461), pp. 398-407, fondé sur
deux traités (la Description de Pays de Gilles le Bouvier, «Berry», roi d’armes de Charles VII,
et  l’Armorial de  Guillaume Revel),  et  sur  le  Débat  des  Hérauts  de France  et  d’Angleterre,
anonyme.
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